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Detalles del viaje.—Para visitar á León 
desde Madrid, el viaje más corto se hace por 
el. ferrocarril del Norte, que se halla en combi-
nación con la línea general de Asturias y G a -
licia . 
E l billete cuesta desde Madrid 56'55 pesetas 
en primera clase, 42'05 en segunda y 25'30 en 
tercera. Hay cambio de tren en Venta de Ba -
ños y en Falencia. E l mejor tren para hacer 
el viaje es el correo, que sale de Madrid á las 
siete y media de la noche. Hay fonda para 
cenar en A v i l a á media noche (parada 10 m i -
nutos) ó en Medina del Campo á las dos de la 
m a ñ a n a (20 minutos). Para desayunarse en 
Valladolid á las cuatro y media (15 minutos) 
ó en Venta de Baños á las cinco y media (20 
minutos). Se llega á León á las diez y media 
de la mañana siguiente. Los viajeros de Ga l i -
cia marchan directamente por la línea férrea 
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del Noroeste hasta León. Los de cualquier otro 
punto de la Península tienen que ir á buscar 
en Venta de Baños el enlace con esta línea. 
Salen de Madrid también, además del correo 
que hemos indicado, el exprés á las seis y me-
dia de la tarde, otro correo á las ocho y media 
de la noche y dos mixtos á las nueve de la 
mañana y á las cuatro y 45 de la tarde. 
Llegada á, León.—En la estación de León 
hay coches que por 0'50 cént imos conducen á 
los viajeros á la población, que dista un ki ló-
metro. 
E n las fondas del Suizo, Norte y Noroeste, 
se encuentra buen hospedaje y esmerado ser-
vicio. E n la fonda de la estación cuesta 2'50 
pesetas el almuerzo, 3'50 la comida, 0'75 el 
chocolate y 0'50 el café. 
Desde León hay servicio permanente de co-
ches para Vil lamañán por 3 pesetas el asiento. 
También lo hay en días alternados para Río 
Osuero y Cangas de Tineo, menos en los cua-
tro meses de invierno, á los precios de 20 y 25 
pesetas respectivamente. 
L E O N 
Descripción topográfica é histórica.— 
León, ciudad, capital de provincia, sede epis-
copal, cabeza departido judicial y gobierno 
militar con 9.866 habitantes y 1.618 viviendas. 
Historia.—Dz larga é interesante historia, 
esta insigne y regia ciudad evoca con sus d i -
versos monumentos y espléndidos vestigios 
el recuerdo de las vicisitudes y dominaciones 
que por ella han pasado. Fundada hacia el 
año 70, después de Jesucristo, por los legio-
narios romanos de la V I I Gémina, fué desde 
un principio la residencia del Procurador au-
gustal de Asturias y Galicia, centro mili tar y 
político de toda la región del Noroeste, con 
silla episcopal, creada en el ú l t imo tercio del 
siglo I y santificada con el martirio de varios 
leoneses, que dieron, con su muerte, público 
testimonio de su fe inquebrantable. Asaltada 
s imul táneamente la Península por los suevos, 
vándalos, alanos y visigodos, el territorio le-
gionense quedó dividido entre los visigodos, 
suevos y los hispano-romanos,y en esta úl t i -
ma porción continuó independente León, has-
ta que fué vencida por Leovigildo en el s i -
glo V I , confundiéndose desde esta fecha su 
historia con la general de la España visigoda. 
Cuando la irrupción sarracena fué tomada por 
el valí Habid-ben-Abi-Abda-al-Feheri y recu-
perada al empezar la reconquista por Alfon-
so I. Perdida de nuevo y quemada y arrasa-
da por los árabes menos en sus muros, fué 
restaurada y repoblada por Ordono I, primer 
monarca que empezó á residir en ella, quedan-
do definitivamente libre de algaradas de ene-
migos, en el de Alfonso III, que la colocó en 
coadiciones de ser capital del nuevo reino de 
su nombre. 
A.lmanzor fué el único caudillo que rompió 
su progresivo engrandecimiento, tomándola 
tras heroica resistencia y talando y destruyen-
do cuanto encontró á su paso. Cúpole la g lo-
ria de resucitar á León á Alfonso V el Noble, 
reparando sus fortificaciones, alentando á sus 
atemorizados habitantes, y dándola sus cé-
lebres fueros que tanto renombre alcanzaron. 
Uñense á la muerte de Veremundo III, bajo 
el cetro del batallador Fernando I, las .coronas 
de León y de Castilla. Separadas después de 
su muerte, vuelven á unirse con Alfonso el 
Emperador, presenciando la capital leonesa el 
fastuoso ceremonial de su solemne consa-
gración. 
Separados de nuevo ambos reinos, reúnense 
definitivamente bajo el cetro de Fernando III. 
Las continuadas conquistas de los cristianos 
y la gran extensión al Sur de sus dilatados 
dominios, hacen perder á León definitivamen-
te la categoría de corte permanente, que con-
servó durante tres siglos y diez y ocho reina-
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dos. Pierde después también gran parte de su 
importancia política; alejada la corte de sus 
muros, y reducida á sus propias fuerzas, 
réstala tan sólo el recuerdo de sus primitivas 
grandezas. Fieles los leoneses á sus reyes 
unieron desde el siglo X V I su historia á la 
general de la monarquía; han sufrido terribles 
desmanes y atropellos de las tropas francesas 
en la guerra de la Independencia y muy poco 
en la primera guerra c iv i l , apareciendo en ge-
neral la antigua corte leonesa siguiendo tran-
quila el natural curso de los acontecimientos 
que se han desarrollado en nuestra patria y 
tomando una parte bastante activa en la reso-
lución de los difíciles problemas de adminis-
tración y de la política, ín t imamente ligados 
con el natural impulso de la moderna c i v i -
lización, después de haber dado su blasón á 
la en otro tiempo poderosa España y su nom-
bre á uno de sus reinos. 
Es patria León de gran número de varones 
ilustres. Entre los már t i res del cristianismo 
figura San Marcelo; entre los hombres de gue-
rra, Guzmán el Bueno, el héroe de Tarifa; 
Suero de Quiñones y el Maestre de Campo Ber-
nardino de Rebolledo; Juan de Arfe, célebre 
platero, entre los artistas, y I). Francisco 
Antonio de Lorenzana, arzobispo de Toledo, 
entre las eminencias de la Iglesia. 
Geograf ía y t opogra f í a . —Ocupa esta c iudad u n terre-
no bajo y l lano, en l a confluencia de los r íos Tor io y Ber-
nesga, en una deliciosa i s la rodeada de a m e n í s i m a s huer-
tas, praderas y p ro fu s ión de á rbo le s , h a l l á n d o s e situada 
á 838 metros sobre el n i v e l del mar, á los 42», 36' l a t i t ud 
Nor te , y Io, 61' 45" l o n g i t u d Oeste. 
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Tiene la pob l ac ión ochavada figura con a n t i q u í s i m o s re-
cuerdos h i s tó r i cos en sus murallas, sobresaliendo entre 
sus puertas l a de l Casti l lo. Sus plazas principales son; las 
de l a Cons t i tuc ión , San Marcelo, Catedral, Conde de L u -
na , San Isidoro y Veter inar ia . L a de l a C o n s t i t u c i ó n 
• 
• 
Mural las de L e ó n . 
forma u n hermoso cuadro de edificios con soportales 
semejantes en su decorac ión exterior , y es el centro p r i n -
c ipa l de esta capital , donde se encuentran los mejores co-
mercios y el punto de r e u n i ó n de sus habitantes en todas 
las estaciones. L a de San Marcelo es tá cerrada por l a iglesia 
de este nombre, l a casa Ayuntamien to , e l hospital de San 
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A n t o n i o , e l teatro y l a casa de los Guzmanes. L a de l a 
catedral tiene l a figura de una escuadra, cerrada en uno 
de sus frentes por este grandioso monumento de l a cris-
t iandad, y en los d é m á s por e l palacio episcopal, semina-
r io conci l iar , cuartel de mi l ic ias y varias casas de par-
ticulares. En t re sus setenta y tantas calles, las m á s i m -
portantes son; las de l a R ú a , Santa Cruz, San Marcelo, 
Catedral, Nueva, Cardiles, Cuatro Cantones y Conde de 
Rebolledo. Div ídese en varios barrios y dos distritos, 
comprendiendo los arrabales de San Lorenzo, Salvador 
de l N i d o , San Pedro d é l o s Huertos , Santa A n a y Puente 
del Castro. 
Edificios religiosos . — « Catedral.—La calle del 
Cristo de la V i c t o r i a y de l a Catedral conducen a l templo. 
Majestuoso conjunto ofrece á l a vista esta marav i l l a del 
arte. E n el exterior aparece e l grandioso monumento 
con t r ip le portada a l Sur y a l Oeste, ornando las fachadas 
primorosas esculturas, audaces y calados antepechos, dos 
ó r d e n e s de ojivales ventanas, e l e v á n d o s e sobre su gran 
al tura dos gallardas y robustas torres con agujas de 
c res te r í a , erizadas de variados p i n á c u l o s y botareles con 
contrafuertes y arbotantes que cont r ibuyen á su gran so-
l idez. D u r ó l a c o n s t r u c c i ó n de esta obra maestra del arte 
gó t i co desde el a ñ o 1199 a l 1512, y fueron iniciados los 
trabajos por e l obispo Manr ique de La ra . 
S u in ter ior afecta l a forma de cruz la t ina con gran ele-
vac ión en l a nave central, sostenida por 12 pareadas co-
lumnas, de i n v e r o s í m i l finura, y cubiertos sus lienzos 
de pared con hermosas vidrieras de pintados colores. 
Rodea la capi l la mayor una ga l e r í a de ojivas, y encima de 
las mismas, hasta l a b ó v e d a , otras colosales v idr ie ra» que 
dan clara y hermosa luz a l emicic lo . Por los muros de las 
Exte r io r de l a Catedral. 
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naves laterales corre t a m b i é n s imulada a r q u e r í a de gra-
ciosas ojivas, apoyadas sobre esbeltos pilares, y encima 
de a q u é l l a s u n corredor con antepecho de grandes relie-
ves. E l actual altar mayor es de m a l gusto y de poco m é -
i i t o . De t r á s de él, h á l l a n s e siete capillas alumbradas con 
magnificas vidrieras del siglo X V I , con a r q u e r í a g ó t i c a y 
barrocos retablos. L a s i l ler ía del coro, situada en e l pres-
biterio, es de grandioso m é r i t o ; en e l trascoro es n o t a b i l í -
s imo u n precioso arco artesonado con cuatro cuerpos, 
y l a sacr is t ía nada tiene digno de especial m e n c i ó n . 
Las otras capillas son: l a del A p ó s t o l de las E s p a ñ a s , una 
d é l a s mejores joyas de este templo, suntuoso recinto con 
tres b ó v e d a s de perfilada c r u c e r í a é inf in idad de de l i cad í 
simas e s t á t u a s y cincelados adornos; l a de San A n d r é s con 
inscripciones del siglo X V I , y l a de Santa Teresa, ant igua 
puerta de l a catedral. En t re estas dos ú l t i m a s se encuen-
t ra u n a antigua portada de mucho valor a r t í s t i co , y tam-,, 
b i é n es de gran m é r i t o l a que da entrada a l claustro. Es te 
ú l t i m o , obra maestra de variado ca rác te r , es admirable por 
l a severa elegancia gó t ica de sus muros pintados a l fresco, 
las seis grandes ojivas de sus cuatro frentes, los preciosos 
dibujos de sus bóvedas , esbeltas arcadas, abalaustradas 
columnas, plateresco friso, barandi l la con airosos flame-
ros y r i ca y caprichosa guirnalda que guarnece los lune-
tos de las archivoltas. 
P o r todas partes abundan los sepulcros, siendo los m á s 
sobresalientes e l de O r d o ñ o II, San A l b i t o y San Pelayo, 
en las capillas del tras altar; el de Rodr igo , en l a cap i l l a 
del Nacimiento, y el de Juan de Grajal, de l siglo X V , si-
tuado en el claustro. 
L a catedral de L e ó n , desde el a ñ o 1852, e m p e z ó á ofrecer 
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tendido á evitar coa gran sol ic i tud , esperando salvarla 
y aun rest i tuir la en su parte déb i l á su p r i m i t i v a solidez 
y pureza. Preciso es, á todo trance, conservar l a admira-
ble unidad de su interior, l a a r m o n í a y esbeltez de todas 
las partes de este aé r eo t a b e r n á c u l o , que con su sencillez 
y r iqueza a r t í s t i c a supera á las m á s grandiosas creaciones 
de nuestra patria, y l a bace sorprendente é incomprens i -
ble por sus finísimos detalles y por l a v a l e n t í a de su 
asombrosa c o n s t r u c c i ó n . 
Colegiata de San I s idoro .—La Colegiata de San Isidoro, 
doctor de las E s p a ñ a s , e lévase imponente y majestuosa 
frente á u n a hermosa fuente y e l solar que o c u p ó e l anti-
guo palacio de los monarcas de León , en l a espaciosa 
plaza que l leva aquel nombre. 
F u é reedificada por Fernando I , restaurada por A l f o n -
so V en 1063 y consagrada solemnemente en 1149. De ro-
m á n i c o cuerpo, gót ica cabecera y cornisa de l Renacimien-
to, l i m í t a l a a l Poniente l a anciana mura l la , y a l Oriente 
l a calle de San Isidoro. Coróna l a cuadrada torre b izant i -
na, y forman su puerta de entrada pareadas columnas por 
ambos costados, tr iple arco en d e g r a d a c i ó n , cornisa de l 
Renacimiento con calado antepecho, á t i co con plateres-
cas pilastras é imper ia l escudo en su centro, y l a estatua 
ecuestre del Santo, dominando e l conjunto. Tres gallar-
das naves, l a de l medio m á s elevada, sostenidas por 
pilares de cuatro co lumnas , agrupadas con graciosos 
capiteles y sencillos zóca los , forman l a parte infer ior . 
Arcos á r abes las comunican entre sí, y e l crucero los tiene 
festonados de l óbu lo s , recibiendo profusa l uz por venta-
nas con cenefas agedrezadas. Sus capillas conservan to-
dav í a riquezas ar t í s t icas de mucho valor, que se salvaron 
de l a r a p i ñ a de los indiscipl inados soldados franceses y de 
- 16 -
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los terribles destrozos causados por u n a cl i ispa e léc t r ica . 
Son notables l a ant igua arca que guarda las cenizas de 
San Isidoro y su u rna de plata, u n rel icario plateresco en 
l a de San Mar t ino , á l a derecha de l presbiterio, u n cáliz 
de á g a t a , oro y p e d r e r í a , otro de oro del siglo X V , u n 
l ignum crticis de plata y piedras preciosas, una cruz de 
filigrana, el p e n d ó n de combate de Alfonso V I I , u u Cru-
cifijo de marfi l y u n a a n t i q u í s i m a p i l a bautismal . E n t r e 
sus sepulcros notables sobresale el de l arquitecto cons-
tructor de l a obra, que se encuentra eu e l ú l t i m o extre-
m o de l a nave lateral izquierda . 
U n a puerta con arco de herradura, colocada debajo del 
coro, da paso a l p a n t e ó n , v i lmen te profanado por l a sol-
dadesca francesa, cuyas nueve s o m b r í a s b ó v e d a s se ha l l an 
sostenidas por cuatro robustas columnas con hermosos 
capiteles y otras varias empotradas en las paredes latera-
les. Curiosos frescos cubren las seis primeras bóvedas , y en 
el p a n t e ó n se conservan las momias de d o ñ a Sancha y e l 
conde D . Garc ía y las cenizas de l a mayor parte de los a n -
tiguos reyes leoneses, desde Garc í a hasta San Fernando. 
E l c l áus t ro , separado del p a n t e ó n por tres verjas, se 
comunica con l a iglesia por la nave lateral derecha. Tie-
ne tres naves modernas con machones, pilastras, me-
dallones con bustos, friso y capillas con labores plateres-
cas y l a cuarta l indante con el templo con sus antiguos 
arcos y bóvedas de c ruce r í a . 
U n a atrevida escalera de l Renacimiento, de labrados 
casetones y bustos, con aé r eos arcos, conduce a l c o n -
vento, que fué palacio de D o ñ a Sancha, dando acceso á 
las habitaciones que en e l d í a ocupan l a D i p u t a c i ó n pro-
v inc i a l y los c a n ó n i g o s . Después de és tas , y en e l extremo 
opuesto, se conserva l a c á m a r a de l a reina, con notables 
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frescos, y á c o n t i n u a c i ó n e l sa lón Bibl ioteca, de estilo 
gó t i co , del siglo X V I , que guarda va l ios í s imos l ibros. 
S a n M a r c o s . — ^ t a renombrado edificio de l siglo X V I 
se ha l l a situado sobre l a margen izquierda de l Bernesga, 
a l Oeste de l a c iudad y en l a t e r m i n a c i ó n de l arrabal de 
Renueva. De gusto plateresco, e m p e z ó á ser renovado y 
restaurado en 1541 por Carlos I , t e r m i n á n d o s e los traba-
jos en 1719. Su admirable y grandiosa fachada se compone 
de dos cuerpos uno inferior con ventanas de medio pun-
to y pilastras, y e l pr incipal con abalaustradas columnas 
y balcones cuadrilongos, a d o r n á n d o l o s frisos cubiertos 
de labores, cornisa con antepecho, preciosos medallones 
c o n hermosos bustos, y e s t á tua s de los Maestres de 
Santiago. 
Cuatro elevadas columnas, flanqueando u n arco semi-
circular , dominado por l a estatua ecuestre de Santiago, 
componen l a portada, que se ha l l a terminada por l indo 
á t i c o . 
E n l a parte m á s oriental se encuentra l a iglesia , dando 
acceso a l cubierto pó r t i co grandioso arco de medio punto 
con delicado friso y balaustrada de piedra, e l evándose 
por ambos costados dos torres, no concluidas, con m u -
tilados bajo relieves de excelente cincelado en su cuerpo 
inferior, componiendo l a portada dos arcos, uno rebajado 
y c o n follajes, y otro oblongo con trepados y molduras 
s i rv i éndo la de adorno doseletes, repisas y agujas de 
c r e s t e r í a . 
Interiormente tiene l a forma d e cruz la t ina , el brazo 
mayor de una sola nave con cinco arcadas y e l altar ma-
yor, sostenida a q u é l l a por bocelados pilares, con b ó v e d a s 
de c rucer ía y ventanas semicirculares de dobles arcos. 
P o r arcos de medio punto se pasa á las capillas latera-
19 
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les, y otros ojivales conducen á las que l i n d a n con e l cru-
cero y las colocadas debajo del coro. L a sacr i s t ía es gran-
diosa, c o m u n i c á n d o s e con el templo por u n a puerta s i -
tuada e n l a t e r m i n a c i ó n del brazo derecho del crucero. 
L a constituye una sola nave, con tres b ó v e d a s de dorada 
c ruce r ía , d á n d o l a luz pareadas ventanas, orladas de nichos 
con medallones y bustos de relieve, y sobresaliendo entre 
sus muchas preciosidades el magní f ico retablo situado en 
el testero. A los costados hay otras dos estancias, t a m b i é n 
de sobresaliente m é r i t o . 
Es á su vez r i q u í s i m a l a s i l ler ía de l coro, exhuberante 
en o r n a m e n t a c i ó n , lo mismo que l a portada que conduce 
a l claustro, por sus primorosos relieves y e s t á t u a s . Este 
ú l t i m o e s t á formado por dos ó r d e n e s de arcos de medio 
punto, separados por doble friso con cabezas de serafines 
y veneras de Santiago, sobresaliendo, entre todas sus r i -
quezas a r t í s t i cas , el retablo de piedra de l nacimiento de 
Je sús y l a sala capitular, con hermoso artesonado. E n l a 
planta baja de este claustro y las estancias inmediatas, 
se ha l l a colocado el l í u s e o a rqueo lóg i co provinc ia l , y l a 
iglesia es en el d í a parroquia de San Juan de Renueva. 
E n San Marcos, y en una estancia s u b t e r r á n e a , sufrió lar -
ga p r i s i ó n nuestro cé lebre poeta D . Francisco de Quevedo 
y Vi l legas . 
Par roquias é iglesias.—Ls. a n t i q u í s i m a iglesia de San 
Marcelo fué erigida por Ramiro I en e l siglo X I ; tiene fa-
chada de piedra y torre de ladr i l lo y conserva una por-
tada de l siglo X I I en l a espalda del templo y u n buen re-
lieve en l a puerta in ter ior del hospi tal . 
L a del Salvador de P a l a a del Rey tiene tres naves m u y 
pobres, y fué construida por Rami ro II . 
L a de S a n M a r t i n posee un pol igonal ábs ide con bor -
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dada c ú p u l a y airosa torre cou ventanas de medio punto. 
L a de Nues t ra Señora del Mercado está formada en su 
inter ior por tres naves peraltadas, con b ó v e d a s ojivales, 
sostenidas por pilares de haces de columnas. 
L a de Santa M a r i n a la Real es de espaciosa nave con 
crucero y p ro fus ión de adornos en todas sus partes. 
L a de San Pedro de los Huertos, ant igua catedral ante-
r ior á O r d e ñ o II , y l a h i s tó r i ca de l Salvador del N i d o , no 
tienen de notable m á s que su ancianidad. 
E x i s t e n a d e m á s las parroquias de S a n Lorento, Santa 
A n a , Renueva, y i l lapére t . Puente del Castro y Nues t ra Se-
ño ra de Regla, en el claustro de l a Catedral . 
E n t r e l o s exconventos citaremos e l de los Descaíaos, 
actualmente Escuela de Veter inar ia , e l de Santa Catalina, 
convertido en Bib l io teca p rov inc ia l y loca l de l a Socie-
dad e c o n ó m i c a de amigos de l pa í s , e l de Recoletas, en el 
d ia As i lo de mendic idad, y e l de Santa Isabel. 
Los conventos de l a Concepc ión , Carvajal y Descalzas 
nada tienen digno de especial m e n c i ó n . 
En t re sus capillas es notable l a del Cristo de la Vic to-
r i a , antiguo solar de la morada de San Marcelo, situada 
frente á l a casa de los Guzmanes. 
Edificios públicos.—De los antiguos a lcáza res de los re-
yes de L e ó n sólo quedan algunos restos en e l d i a . E l p r i -
mero estuvo situado donde es tá hoy l a Catedral; e l segun-
do en el sit io que ocupa l a iglesia de l Salvador de Falaz 
de l Rey; el tercero ex i s t í a en el siglo X I I a l lado de l a co-
legiata de San Isidoro; e l cuarto en e l siglo X I V frente á 
este mismo templo, y e l quinto , empezado á edificar en 
e l mismo siglo X I V , es e l que estaba situado en e l lugar 
que en el d í a sirve de cuartel y cárcel , p r ó x i m o á l a mura-
l l a y en la parte Sudoeste. 
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E l Consistorio, obra de l siglo X V I I , ocupado por los 
juzgados de pr imera y segunda instancia, forma e l lado 
Oeste de l a plaza de l a Cons t i t uc ión . Su fachada pr inc ipa l 
tiene dos pisos con balcones corridos, portada con estria-
das columnas corintias, cornisa y balaustrada con estatuas 
y gá rgo la s salientes, coronando sus extremos dos torrea 
con agudos cliapiteles y e l centro l a esfera del relój sobre 
dos leones. 
L a casa ayuntamiento, del siglo X V I , antiguo palacio de 
l a Pu r idad , ocupa e l occidente de l a plaza de San Marcelo. 
Sus fachadas del Norte y Este t ienen el cuerpo inferior 
dór ico y e l superior j ó n i c o y en el inter ior sa lón de sesio-
nes perfectamente decorado. 
E l Teatro, capaz para m i l espectadores, e s t á un ido a l 
ayuntamiento y es m u y sencillo exter ior é interiormente. 
L a Gasa He los Gmmanes, en el d í a Gobierno c i v i l y A d -
m i n i s t r a c i ó n ec onómica , es tá situada frente á l a iglesia de 
San Marcelo, en l a plaza de este nombre. Es de severa ar-
quitectura, cou balcones decorados con frontispicios trian-
gulares, g a l e r í a de arcos de medio punto con pilastras co-
rintias, cornisa con g á r g o l a s adosadas y puerta flanquea-
da por estriadas columnas jón icas . E n el interior es nota-
ble uno de los patios, cuyas ga le r í a s adorna u n antepecho 
con buenos relieves platerescos. 
E l palacio de los Condes de Luna , en l a plaza de este 
nombre, conserva t o d a v í a grandes preciosidades a r t í s t i -
cas, sobre todo en su fachada y puerta gó t i ca . 
Edif ic ios particulares.—'Entre los edificios particulares 
citaremos como notables la casa de los marqueses de V i -
l las inda , en l a calle de San Marcelo, y l a ant igua de G u -
t ié r rez , en l a plaza que l leva este nombre. 
I n s t r u c c i ó n púnica .—l^a. c iudad de León tiene estable-
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cimientos ele i n s t r u c c i ó n perfectamente montados. E l Ins-
t i tuto promncial de 2.a e m e ñ a m a ocupa e l Colegio de pa -
dres escolapios y posee moderno material , gabinetes de 
F í s i ca é His to r i a natural y laboratorio q u í m i c o - a g r í c o l a . 
L a Escuela N o r m a l , situada en l a calle de l Insti tuto, n ú -
mero 19, t a m b i é n tiene buenos gabinetes y excelente b i -
bl ioteca. L a Escuela de Veterinaria, que, como hemos d i -
el io, es tá instalada en el exeonvento de Descalzos, tiene 
i g u a l ca tegor ía que l a de Madr id , notable Gabinete-mu-
seo, colección de Ovología y m u y buena Bibl io teca . E l 
Seminario de S a n F r o i l á n de León, de ant igua fundac ión , 
e s t á instalado a l lado del Palacio episcopal, abarcando l a 
e n s e ñ a n z a del Bachi l lerato, Facu l tad de Teo log ía y Dere-
cho canónico . L a Escuela de p á r m ü o s , dependiente de l 
Ayuntamien to , es de las mejor montadas de E s p a ñ a . H a y 
a d e m á s otras varias escuelas de 1.a y 2.a e n s e ñ a n z a , l a B i -
blioteca provinc ia l con cerca de 6.000 v o l ú m e n e s , los r i -
q u í s i m o s archivos de l a Catedral y de San Isidoro y l a So-
c iedad económica , que sostiene clases de Dibujo, Música, 
F r a n c é s , Part ida doble y u n Gimnasio . 
Hospitales. - De los numerosos asilos que han exist ido 
en esta capital, consé rvanse en e l d í a e l de S a n Antonio 
Abad , contiguo á San Marcelo, y el Hospic io , creado 
en 1786, y que se levanta extramuros y en l a parte S u d -
oeste, frente a l delicioso paseo de San Francisco. 
Alrededores de ¿ed?!.—Asiéntase L e ó n en una s i tuac ión 
en extremo pintoresca, dominando fér t i l vega cubier ta 
de arbolado y destacando los gó t icos chapiteles de sus 
templos, sobre las p e q u e ñ a s colinas que d iv iden las aguas 
de los r íos Torio y Bernesga. Su es tac ión es u n á de las p r i n -
cipales de las l í n e a s férreas de l Noroeste, con inmensos 
talleres de cons t rucc ión y r e p a r a c i ó n . Desde ella, cami-
o* 
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l iando hacia la c iudad, pásase primero e l Beraesga por u u 
boni to puente de hierro, dejando á l a izquierda el de pie-
dra contiguo á San Marcos, penetrando luégo en e l boule-
vard de O r d o ñ o I I , barrio moderno con recientes edifica -
ciones, entre las que sobresale l a casa de Guisasola. 
E l arrabal de Puente de Castro se asienta en el lugar 
ocupado antiguamente por el Castro de los j u d í o s ; tiene 
l a parroquia de San Pedro y es tá enlazado con la c iudad 
por una grandiosa y espes ís ima alameda de chopos; otra 
alameda conduce a l viajero por l a carretera de Gal ic ia 
hasta el Santuario de Nuestra S e ñ o r a del Camino, y por 
todas partes rodea esta capital una vasta alfombra de ver-
dor poblada en todas direcciones de deliciosos paseos y 
f rondos í s imos á rbo les . 
Casinos y cí rculos .—El Casino l eonés es e l c í r cu lo de 
recreo m á s Importante de L e ó n , existiendo a d e m á s otros 
dos centros ó sociedades l lamadas Casino indus t r i a l y 
L l c e o l eonés , y cuatro cafés, e l mejor e l l lamado U n i -
versal . 
Agr icu l tu ra , industr ia y comercio.—Las industrias de 
esta capital e n o u é n t r a n s e en e l d í a en m u y floreciente es-
tado. Cuenta_ll fábr icas de harinas, una m u y renombrada 
de productos q u í m i c o s , varias de curtidos, fundiciones de 
hierro, y de c o n s t r u c c i ó n de aparatos y maquinar ia a g r í -
cola , una fábrica de conservas alimenticias, varias de cho-
colates, fideos, j a b ó n , loza y tejas. Su comercio p r inc ipa l 
es l a e x p o r t a c i ó n de los productos de su indust r ia y de l so-
brante de sus producciones ag r í co las . Estas son m u y 
abundantes, sobresaliendo los cereales, las legumbres, e l 
l i no y buenos pastos que mant ienen m u y buen ganado 
mular . 
Fondas y casas de h u é s p e d e s . — f o n d a Nueva del Norte 
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es l a pr incipal , exist iendo t a m b i é n la del ferrocarri l y las 
de las calles de O r d e ñ o II, n ú m . 1, y Catedral, 7. 
Las casas de h u é s p e d e s e s t á n situadas en los puntos si-
guientes: Torre de O m a ñ a s , 8; Santo D o m i n g o , 8; Ras-
tro, 6; R ú a , 8 y 11; San Francisco, 17; San Marcelo, 5 y 16; 
Escor ia l , 13; Pozo, 8; San Marcelo, 21; O m a ñ a s , 7; Pozo, 5, 
y Cuesta C a s t a ñ ó n , 2. 


VISTA DR ASTORGA 

fil'ÍÁ DEL VIAJERO EN ASTORGA 
Detalles del viaje.—Situada esta ciudad 
en la línea férrea de Galicia, puede combinarse 
el viaje con el de León Se sale de Madrid en 
los mismos trenes que indicamos para esta ú l -
tima ciudad, debiendo sólo añadir que los pre-
cios aumentan, sobre los que para dicha po-
blación señalamos, 6 pesetas en primera cla-
se, 4'45 en segunda y 2'70 en tercera. Se llega 
á las 12 y 26 minutos á Astorga, pudíendo 
almorzar en León en la media hora que dan de 
descanso. 
Llegada á Astorga. —No hay coches para 
hacer la travesía de un ki lómetro que dista la 
estación de la ciudad. Las casas de huéspedes 
más aceptables son las de José Granel!, Jena-
ro Fernández y viuda de Pochas. 

A S T O R G A 
Descripción ¡ x e . n e r a l . — A s t o r y i t , c iudad, cabeza 
de partido jud ic i a l , sede episcopal, situada á l a izquierda, 
rodeada de colosales muros de severo aspecto, sobre una 
col ina, en la que queda a l M e d i o d í a e l barrio de San A n -
drés , a l Oriente Puerta Rey, a l Poniente el de Rect iv ia , 
descollando sobre su recogido case r ío las torres de l a Ca-
tedral, San B a r t o l o m é y San Francisco, envuelta por l a 
hermosa c a m p i ñ a y l a angosta y fresca vega del r ío Tuer-
to, y cerrando sus horizontes los puertos de Manzanal y 
F o n c e b a d ó n . Tiene 4.830 habitantes y 946 viviendas. 
H i s t o r i a . Ocú l t a se el or igen de esta p o b l a c i ó n en los 
tiempos anteriores á l a his tor ia , y p r e s é n t a s e en las p r i -
meras menciones con e l nombre de Ast i i r ioa , figurando 
como cabeza de l a gran r e p ú b l i c a de los arnacos. E n t iem-
po de los romanos fué cabeza de reg ión , convento j u r í d i c o 
y u n a de las colonias imperiales á l a que conced ió A u -
gusto el apell ido de Augusto,. V e i n t i d ó s pueblos de los as-
tures a c u d í a n á esta c iudad magn í f i ca á d i r i m i r sus p le i -
tos y contiendas, y era punto de par t ida de cuatro v ías 
romanas, la de Tarragona por Zaragoza, Falencia y N u -
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mancia , la de los Pirineos, l a de V i g o por e l Vierzo y L u -
go y l a de Portugal . Conserva recuerdos de l a d o m i n a c i ó n 
romana en el asiento de sus colosales mural las , en l a bo-
dega de l Peso p ú b l i c o , y en varias l áp idas que se ha l lan 
incrustadas en las paredes del paseo de l a m u r a l l a . 
Dominada m á s tarde por los godos, que l a h ic ie ron su-
frir u n horrible saqueo, á ellos debe la c reac ión de su se-
de episcopal. Salvó sus muros de l a d e m o l i c i ó n ordenada 
por Wi t i z a , y fué tomada por el agareno Abi -Obhe ida en 
la i n v a s i ó n de Muza; recuperada por Alfonso I, vuelve de 
nuevo a l poder de los á rabes , y de nuevo es reconquista-
da por O r d e ñ o I.que l a pob ló y for ta leció m u c h í s i m o , v o l -
v iendo á su iglesia episcopal el g ran renombre que ante-
r iormente h a b í a alcanzado. Cayó u n d í a en poder de l 
terr ible Almanzor , que d e s m a n t e l ó sus murallas, y des-
p u é s de su muerte sufrió bastante con las luchas de los re-
yes y magnates de León y Castilla, que se disputaban su 
p o s e s i ó n . 
P e r t e n e c i ó definitivamente, a l s e ñ o r í o de los Osorios. 
t i tulados marqueses de Astorga, alzando en l a c iudad so-
berbio y colosal cast i l lo. E n l a guerra de l a Independencia 
fué si t iada por e l general Junot con formidable ejérci to y 
h e r ó i c a m e n t e defendida por los 2.000^ hombres que cons-
t i t u í a n su g u a r n i c i ó n unidos á dos c o m p a ñ í a s que forma-
ron los paisanos. F u é recuperada por los e spaño les eu 
1811, vuel ta á perder y l ibertada definitivamente en 1812. 
Nada h a sufrido durante las dos ú l t i m a s guerras c iv i les . 
Geograf ía y Topograf ía—'&\ inter ior de la p o b l a c i ó n es 
sumamente l impio y d e apacible t ranqui l idad . S u caser ío , 
aunque modesto, es s imé t r i co y es tá perfectamente cu i -
dado. Sus calles principales, como las de l a R ú a , Nueva y 
Bodegones es tán bien adoquinadas y con buenas aceras. 
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L a plaza mayor l ieue soportales en Iros de sus lados, es 
m u y animada por reunir lo mejor de l Comercio, y eu el la 
se ven las casas consistoriales, obra del siglo X V I I , de 
elegante cons t rucc ión , con dos torres y reloj. 
Edificios religiosos.—í« C í í ^ / í t ó . — F u é construi-
da l a que hoy existe, que es e l mejor monumento de l a 
c iudad, en los siglos X V y X V I , en e l ú l t i m o p e r í o d o oj i -
v a l . Su fachada pr incipal , del Renacimiento , con dos ro-
bustas torres á los costados, terminada l a del Med iod ía y 
sin concluir l a otra, tiene tres puertas con pilastras y 
columnas de gusto plateresco, coronadas con grupos de 
esculturas representando pasajes de l a v ida de Jesucristo, 
y sobre ellas bordado antepecho y óculo de barroca orna-
m e n t a c i ó n . En lazan l a fachada con las torres, arbotantes y 
una balaustrada, y rematan la obra pintorescas torrecillas. 
E x t i é n d e s e delante de la fachada del M e d i o d í a hermoso 
atr io embaldosado, y ofrece a q u é l l a u n conjunto severo y 
elegante con sus ventanas ya ojivales, ya gót icas , sus aji-
meces, las balaustradas y l a preciosa portada de l s i -
glo X V I I . 
Interiormente tiene tres altas y elevadas naves de gusto 
gó t i co , y de sencillos adornos, 14 arcos de c o m u n i c a c i ó n 
con sus ojivas orladas de molduras, formando los inme-
diatos á la capi l la mayor u n p e q u e ñ o crucero. I l u m i n a n 
el templo ventanas adornadas con degenerados arabescos 
de piedra y cubiertas con bri l lantes vidrieras de colores, 
algunas de ellas tapiadas en e l d í a por haber sido destrui-
das en los gloriosos sitios de l a guerra de l a Independen-
cia . Ocupan los testeros de las naves laterales dos capil las 
colaterales de l a mayor, decoradas con buenas pinturas 
y retablos, y cobijadas por una estrella de c r u c e r í a . 
E l coro es de los mejores tiempos del arte gó t ico , con 
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preciosa s i l ler ía a l ia d iv id ida por pilastras de cres te r ía , 
guajadas de p e q u e ñ a s estatuas y poseyendo u n a numero-
sa colección de i m á g e n e s de santos, s i m é t r i c a m e n t e colo-
cados en medio de una r ica y perfecta o r n a m e n t a c i ó n . E l 
coro bajo desmerece mucho con re lac ión a l alto y es peor 
el trascoro, citando tan solo como sobresalientes l a ele-
vada y hermosa reja y el notable p ú l p i t o sembrado de re-
lieves y figuras. 
E l retablo mayor es l a obra m á s perfecta, l a gran joya, 
l a a d m i r a c i ó n de todos los inteligentes. Es t a p r o d u c c i ó n , 
muestra del gran art íf ice del siglo X V I Gaspar de Becerra, 
es de forma pentagonal; tiene en el zócalo las cuatro v i r -
tudes primorosamente cinceladas, e l t a b e r n á c u l o en el 
centro del cuerpo pr incipal , y sobre éste , sucesivamente, 
el magistral grupo de l a A s u n c i ó n de l a V i rgen , l a coro-
n a c i ó n y l a escena del Calvario. L o s in tercolumnios son 
compuestos en el bajo, corint ios en el central y dór icos en 
e l superior, con catorce grandes cuadros de relieve que 
representan asuntos de l a v ida de Je sús y Mar ía y 26 esta-
tuas de santos repartidas en todos ellos y de una perfec-
c ión inimitable . L a obra es u n a marav i l l a . 
E l claustro es de elegante sencillez y severa regulari-
dad; l a grandiosa sacr is t ía es m u y esbelta, pero falta de 
ornato, conservando en su rel icario una arquita r o m á n i -
ca, u n cáliz y otras joyas gó t i cas . E l precioso sarcófago 
que h a b í a en l a pr imera capi l la de l a nave de l a izquier-
da, se guarda en e l d í a en el Museo a r q u e o l ó g i c o nacional 
de Madr id , L a iglesia conserva el p e n d ó n que l l evó el se-
ñ o r de Vi l la lobos en la batal la de las Navas. 
Tiene Astorga a d e m á s , como edificios religiosos, las pa-
rroquias de Santa Marta , renovada en época moderna; San 
B a r t o l o m é con arco de ingreso ojival, y l a de San J u l i á n , 
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con puerta y claraboya gót icas de l siglo X I V ; l a iglesia de 
San Migue l , con cuadrada torre, el convento de monjas de 
Sane t i -Sp í r i tus , los templos de Santa Colomba y de San 
A n d r é s ; en los arrabales, el convento de religiosas de San-
ta Clara y el supr imido de San Francisco, con ajimeces de 
pr imi t ivo carác te r gó t ico que recuerdan su a n t i g ü e d a d , y 
convertido en e l d í a en cárcel . 
Edificios piiMicos.—Seminario, suntuoso edifi-
cio moderno, terminado en 1799, es el mejor de l a ciudad, 
d e s p u é s de l a catedral, de gran ampl i tud y severidad, sen-
c i l l a portada y anchuroso patio, con espaciosas cá t ed ras 
y perfectamente montado. 
E l Hosp i ta l cíe San Jwan, inmediato á l a catedral, tiene 
m u y p e q u e ñ a do t ac ión , pero se conserva bien cuidado y 
atendido. 
E l de Las cineo Llagas, con boni ta capi l la y curiosas ta-
blas gó t icas , y e l Hospicio y Gasa-cmia, sostenido por l a 
prov inc ia , nada tienen de notable. 
De los restos de l soberbio casti l lo de los Osorios, consér-
vanse algunos sillares con inscripciones que han servido 
para construir u n cerco destinado á plaza de Toros. 
Paseos y alrededores.—Existe fuera de l a pob l ac ión e l 
hermoso paseo de l a Alameda , cuyo t é r m i n o es Fuente 
Encalada , que sigue una carretera sembrada de copudos 
olmos y que cruza verdes praderas. E n e l inter ior tiene e l 
paseo de la mura l l a , a l M e d i o d í a de la misma, que do-
m i n a un radio de 12 k i lóme t ros , cubierto con u n variado 
paisaje de alegre perspectiva; r o d é a n l e asientos, tiene dos 
magníf icas entradas, y sombrean sus calles frondosos o l -
mos, árboles frutales y de adorno y algunas plantas de 
j a r d í n . Cubren las paredes aras y l áp idas romanas. 
D a n salida á los alrededores, a l Oeste, l a puerta de l 
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Obispo en d i recc ión á Gal ic ia ; a l Sur l a del Postigo, y a l 
Este l a de l So l , camino de Madr id ; a l Noroeste l a de l Rey, 
que comunica con L e ó n y Asturias, y a l Norte l a de 
Hie r ro . 
Riegan su t é r m i n o el arroyo Gerga, afluente del río 
Tuerto, y l a Presa Rey, que fer t i l izan su preciosa vega. 
De t rás de las suaves lomas de l Sudoeste o c ú l t a n s e los va-
lles, aldeas y lugares habitados por l a M a r a g a t e r í a . 
Sus producciones ag r í co las son m u y abundantes, so-
bresaliendo los cereales, el garbanzo y el l i n o . E n su i n -
dustria son notables sus telares de l ienzo, los cliocolates 
fabricados á bra zo y las ce l ebé r r imas mantecadas, exis-
tiendo t a m b i é n fábricas de curt idos y de cera. 
Como sociedades de recreo cuenta con u n buen casino 
con hermoso sa lón , teatro y u n café p ú b l i c o . 
Sus fondas y paradores m á s notables son: l a de R a m ó n 
Carro, calle del Arco ; l a de l a Anda luza , Plaza de l a Cons-
t i t uc ión , y la de Jenaro F e r n á n d e z . 
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OBRAS DE EMILIO V A L V E R D E 
Centro de i venta: Madrid, Alcalá, IOS, 2 . " 
P t s . 
At las de E s p a ñ a y Po r tuga l , 60 mapas , por tada y descrip-
c i ó n , en c a r t o n é 28 • 
Tratado de dibujo topográfico 6 
Car t i l l a elpmental á e idetn 1'50 
Guia comercial é indus t r ia l de M a d r i d 3 
Idem i d . encuadernada en te la 8 
Plano de M a d r i d , ca r t e ra , e d i c i ó n grande 2'50 
Idem i d . , e d i c i ó n e c o n ó m i c a 1 
M a p a de la Peninsiola I b é r i c a y posesiones españolas, seis 
hojas, propio para despacho 10 
Idem i d . en t e l a y barnizado 17 
Idem i d . en ca r te ra 18 
Idem i d . en te la , barnizado y medias c a ñ a s 25 
Idem i d . , p e q u e ñ a escala , d e s c r i p c i ó n y ca r t e r a 1'50 
Mapas de provincias , en car te ra , suel tos á 1 
Idem i d . en hoja 0 '15 
Idem de l A f r i c a antigua I 
Idem de l a C a p i t a n í a genera l de Gal ic ia , hoja 2 '50 
Idem de l a i d . i d . de fl¡Wí70.s, id 2 '50 
B I B L I O T E C A M I L I T A R ECONÓMICA. 
10 tomos á peseta cada uno. 
L n forman las obras s igu ien tes : 
Thucidides,—Guerras del Peloponeso, 2 lomos . 
Campañas de Napoleón 1, 3 tomos. 
Duguesclin.—Sa historia, 1 tomo. 
Moneada.—-Expedición a l Oriente, l lomo 
M á x i m a s de Napo león I , 1 tomo. 
Tác t ica de tioticias.—Lemal, 2 tomos. 
E. VALVERDE 
Catálogo de sus GUÍAS DEL VIAJERO, Ilustradas 
con planos, vistas y grabadas. 
GUÍAS DE POBLACIONES PUBLICADAS 
M a d r i d , dos pesetas. 
A l precio de mia[peseta.—Sitios Reales.—Toledo.—Bursros — 
Segovia .—Santander y S a n t o ñ a . — V a ladolid y M e d i n a de R io -
seco;—Salamanca, C iudad R o d r i g o y B é j a r . 
; Alprea'm d e ü ' 5 0 c é n t i m a s de / « « « í a . — O u a d a l a j a r a , A c a l á y S i -
g ü e ñ z a . — C i u d a d Real y A l m a g r o — u e n c a y Hue te — A v i l a . 
— S o r i a . Santo Domingo de l a Ca lzada y B u r g o de ' ' s m a . — L o -
g r o ñ o . Nájern y K r i a s . — C a l a h o r r a . Alt 'aro y Arnedo • León 
y A s t o r g a . — l ' a l e . n c i a . — / a m o r á y T o r o . 
G U Í A S R E G I O N A L E S P U B L I C A D A S 
A n t i g u o Re ino de Toledo. (Prov inc ias de M a d r i d , T o l e d o , 
. C iudad Rea l , C u e n c a y ftuadalajara,)—Cinco pesetas. 
A n t i g u o Reino de C a s t i l l a . ( P r o v i n c i a s do Burgos , S a n t a n -
der , L o g r o ñ o , S o r i a , A v i l a y Segovia':)- - C u a l r o pesetas. 
A n t i g u o Re ino de León (Provincia- i de L e ó n , f a l e n c i a , V a -
l l a d o l i d , Z a r a o r a y Sa lamanca . )—Cuat ro pesetas 
GUÍAS DE POBLACIÓN EN PRENSA 
C o r u ñ a , F e r r o l y Betanzos. - San t i ago y Pontevedra . -Oren-
se, V i g o y T u y . - L u g o y M o n d o ñ e d o . —Oviedo y O i j ó n . 
GUÍAS R E G I O N A L E S E N P R E N S A 
, A n t i g u o Reino de G a l i c i a y Pr inc ipado de A s t u r i a s . i P r o v i n -
c í a s de C o r u ñ a , L u g o , Pon tevedra , Orense y Oviedo. 
H a l l a s e de ven t a este n u i 
l á , 1{)'¿. y en las p r inc ipa l e s l i 
Se admi ten anunc ios para i 
precio ,v condic iones , á d i cha , 
a u t o r . 
d m i t i i s t r a c i ó n , A l c a -
Madr id y p rov inc i a s . 
ÜIAS. D i r i g i r s e , para 
cion y ¡i nombre del 
